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BOLETIN O F I C I A L 
V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 1970 
NÚM. 163 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú 
•ñero de este B O L E T I N O F I C I A L en el, sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3*—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de lia capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, pmu 
amortización de empréstitos. 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N Y C I E N C I A 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 







































Astorga «Santa Marta> 
Añilares del Sil (rural) 
La Bañeza 
Bariones de la Vega 
Bembibre 
Berlanga del Bierzo (rural) 
Bouzas (rural) 







Cañizal de Rueda 
Castellanos 
Casíriilo de Valderaduey 









Chana de Somoza 
Chano (rural) 
Espanillo 
Espina de Tremor 
La Ercina. 
Bar jas. 
Rabanal del Camino. 
Astorga. 
Páramo del Sil. 
La Bañeza. 
Cimanes de la Vega. 
Bembibre. 
Berlanga del Bierzo. 
San Esteban de Valdueza. 
Noceda. 
Sobrado. 






Santa María del Monte Cea. 
Villazanzo de Valderaduey. 
Rodiezmo. 
Villaverde de Arcayos. 
Paradaseca. 
Puebla de Lillo. 













C. N. Niñas 
Mixta 
C. N. Niños 
Mixta 














































































Espinareda de Aneares (rural) 







Llamas de la Guzpeña 
La Maluenga 
Mar/ubio (rural) 




Montes de Valdueza (rural) 
Murías de Ponjos (rural) 
Noceda de Cabrera 
Ocejo de la Peña 
Oencia 
Páramo del Sil (B.0 Escobio)" 
Pobladura de la Sierra (rural) 
Pobladura de Somoza (rural) 
Poívoredo 
Ponjos (rural) 
Posada de Valdeón 
Pozos (rural) 
Prada de la Sierra (rural) 
Prada de Valdeón 
Pradela de Trabadelo (rural) 






San Andrés de Montejos 
Saceda (rural) 
Salentinos 
San Cristóbal de Valdueza 
San Facundo 
San Fiz do Seo (rural) 
San Julián (rural) 
San Pedro de Paradela (rural) 
San Pedro de Trones 
San Vicente (rural) 
Santa Eulalia de Cabrera (rural) 




Sotillo de Cabrera (rural) 











Villar de Acero (rural) 
Villar de Corrales (rural) 








Peranzanes - Mixta 
Brazuelo. Idem 
Igüeña Niñas 
Vega de Valcarce. Mixta 
Benuza. Idem 
Oencia. Idem 
Prado de la Guzpeña. Idem 
Rabanal del Camino Idem 





San Esteban de Valdueza Idem 
Valdesamario. Idem 
Castrillo de Cabrera Idem 
Cistierna. 1 Idem 
Oencia Niñas 





Posada de Valdeón Idem 
Truchas Idem 
Rabanal del Camino Idem 
Posada de Valdeón Idem 
Trabadelo. Idem 
Igüeña Niñas 
Rabanal del Camino Mixta 
Reyero. Idem 
Oseja de Sajambre. Idem 
Boñar. Idem 
Salamón. - Idem 
Ponferrada. Niñas 
Castrillo de Cabrera Mixta 
Palacios del Sil. Idem 
Barrios de Salas (Los). Idem 
Torre del Bierzo. Idem 
Trabadelo Idem 
Vega de Valcarce Idem 
Fabero. Idem 
Puente de Domingo Flórez. Niñas 
Arganza Mixta 
Encinedo. Idem 
Santa María de Ordás. Idem 
Benuza Niñas 
Puebla de Lillo Mixta 
Páramo del Sil Idem 
Benuza Idem 
Posada de Valdeón Niñas 
Trabadelo Mixta 
Candín Idem 
San Emiliano Idem 
Truchas Idem 
Villagatón Idem 
Val de San Lorenzo, Idem 
Truchas Idem 
Santa Colomba de Somoza. Idem 
Murías de Paredes. Idem 




Renedo de Valdetuéjar. Idem 
Villaornate. Niñas 
Oencia Mixta 
Murías de Paredes Idem 
Benuza Idem 
León, 15 de julio de 1970—El Delegado (ilegible). 
















































L O C A L I D A D A Y U N T A M I E N T O CLASE ESCUELA 
Almázcara 
Andanzas del Vallé 
La Baña 
Barcena de la Abadía (rural) 
Caizadilla de los Hermanillos 
Campo 




El Escobio (Páramo del Sil) 
Espina de Tremor 
Fabero 
Flores del Sil 
Flores del Sil 
Filiel (rural) 
Folgoso de la Ribera 
Fontoria de Sésamo 
Lario 
Manzaneda de Truchas (rural) 
Molinaferrera 
Murias de Paredes 
Odollo 
Olleros de Sabero 
Otero 
Peranzanes (rural) 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Quilos 
Renedo de Valderaduey 
San Justo de Cabanillas 
Santa Cruz de los Montes 
Santa Elena. de Jamuz 
Soto de Valdeón 
Tejerina / 
Toral de Merayo 
Toreno del Sil 
Torneros de la Valdería 
Trobajo del Camino 
Valencia de Don Juan 
Valle de Finolledo 
Velilla de Valderaduey 
Villablino 
Villadangos del Páramo 
Villanueva de Valdueza 
Villaverde de los Cestos 
























Murias de Paredes. 




Priaranza del Bierzo. 
Prioro. 
Cacabelos. 
Villazanzo de Valderadey. 
Noceda. 
Torre del Bierzo. 
Santa Elena de Jamuz. 





San Andrés del Rabanedo. 
Valencia de Don Juan. 
Valle de Finolledo. 
Villazanzo de Valderadey. 
Villablino. 
Villadangos del Páramo. 






























































León, 15 de julio de 1970.- El Delegado (ilegible). 3794 
Delegani de Mmiüi le pioMla 
J e Leín 
Catastro de Rústica y Censos 
Agrarios 
Para general conocimiento se hace 
saber que, durante un plazo de quin-
ce días, se hallarán expuestas al pú-
blico, en el Ayuntamiento de Ponfe-
rrada, las relaciones de característi-
cas de calificación y clasificación de 
las fincas rústicas enclavadas en el 
término de Campo, anejo del citado 
Municipio de Ponferrada. 
Puede ejercitarse el derecho a ele-
var reclamaciones al Sr, Ingeniero 
Jefe Provincial del Catastro de Rús-
tica y Censos Agrarios de la Delega-
ción de Hacienda de León, s o b r e 
cualquiera de los conceptos conteni-
dos en las citadas relaciones, que 
comprenden los polígono 59, 60, 61 
y 62 del término municipal de Pon-
ferrada. Las reclamaciones deben 
ser informadas por la Junta Pericial 
de Ponferrada. 
El plazo citado dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León 17 de julio de 1970.—El Inge-
niero Jefe Provincial, Mariano Revi-
riego Reviriego—V.0 B.0: El Delega-
do de Hacienda, Luis Rodríguez Váz-
quez. 3853 
2.a Malura ímmi i Transportes Terrestres 
OFICINA DE LEON 
Cambio de horario en el S. R. T. V. de 
Veguellina-León, con hijuelas (V-681) 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada por D. Mi-
guel Fernández S. Martín, titular del 
S. R. T. V. entre Veguellina-León, 
con h i j u e l a s (V-681) autorización 
para que en toda época del año se 
efectúe una única salida de Astorga 
a las 16,30 y llegada a León a las 
18,30, en vez de tener horario de in-
vierno y verano, se abre información 
pública para que, durante un plazo 
de veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente de la publica-
4 
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
ÓFICIAL de la provincia, puedan los 
interesados presentar cuantas obser-
vaciones estimen pertinentes. 
Se convoca expresamente a la Ex-
celentísima Diputación Provincial de 
León, al S i n d i c a t o Provincial de 
Transportes y Comunicaciones, a los 
Ayuntamientos de León, San Andrés 
del Rabanedo, Carrizo de la Ribera, 
Turcia, Benavides de Orbigo, Hospi-
tal de Orbigo, Villarejo de Orbigo, 
San Justo de la Vega y Astorga; a 
la Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles, D. Martiniano Fernández 
Fernández, a doña María Lorenzana 
Suárez, y a D. Bernardino Ramos 
Hernández. 
León, 4 de julio de 1970—El Inge-
niero Jefe (ilegible). 
3779 Núm. 2561.-209,00 ptas. 
Solicitud aumento de expediciones 
dentro del S. R. T. V. de Veguellina 
a León, con hijuelas (V-681) 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada por D. Mi-
guel Fernández San Martín, titular 
del S. R. t . V. de Veguellina a León, 
con h i j u e l a s (V-681), autorización 
para realizar los jueves, dos expedi-
ciones entre Benavides de Órbigo y 
Ferreras, con sujeción al horario que 
a continuación se detalla, se abre in-
formación pública pará que, durante 
un plazo de 20 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el. BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan los 
interesados presentar cuantas obser-
vaciones estimen pertinentes. 
El horario es el siguiente: 
Salida de Benavides: 13,00 y 17,00 
horas. 
Llegada a Ferreras: 13,40 y 17,40 
horas. 
Salida de Ferreras: 14,00 y 18,00 
horas. 
Llegada a Benavides: 14,40 y 18,40 
horas. 
Se convoca expresamente a esta 
información pública a la Excelentí-
sima Diputación Provincial de León, 
al Sindicato Provincial de Transpor-
tes y Comunicaciones, a los Ayun-
tamientos de Benavides de Orbigo y 
Turcia. 
León, 7 de julio de 1970.—El Inge-
niero Jefe (ilegible). 
3778 Núm. 2560—220,00 ptas. 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 
DE LA 2.a JEFATURA REGIONAL 
DE CARRETERAS 
O V I E D O 
Expropiaciones 
ANUNCIO 
Habiendo sido aprobado el proyecto 
de las obras de «Ensanche y mejora 
del firme en la C. N. VI de Madrid a 
La Coruña, p. k. 4)3,000 al 438,870 
—tramo de Villafranca del Bierzo al 
límite de la provincia de Lugo», térmi-
no municipal de Vega de Valcarce, y 
hallándose incluidas aquéllas en el 
Programa de Inversiones Públicas del 
Plan de Desarrollo Económico y Social, 
tales obras llevan implícita la declara-
ción de utilidad pública y la urgente 
ocupación de los terrenos necesarios, 
con los efectos previstos en el artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado b) 
del artículo 42 del Decreto 902/1969, de 
9 de mayo. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de los indicados preceptos, sig-
nificando a los propietarios interesa-
dos, incluidos en la relación que se 
acompaña, que a partir de los ocho 
días contados desde aquél en que ten-
ga lugar la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, 
se procederá por el representante de la 
Administración, al levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se relacionan, para cuyo 
acto serán individualmente notifica-
dos, pudiendo, en el tiempo que medie 
entre la publicación y el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación, 
hacer, mediante escrito, las observa-
ciones que estimen pertinentes al solo 
efecto de subsanar posibles errores co-
metidos en la relación. 
Oviedo. 10 de julio de 1970—El In-
geniero Jefe, Enrique Lafuente. 3740 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
Relación nominal de fincas que en el término municipal de Vega de Valcarce, han de ser ocupadas con 
motivo de las obras de «Ensanche y mejora del firme en la C. N. VI de Madrid a La Coruña, p. k. 413,000 al 
438,870 — Tramo de Villafranca del Bierzo al límite de la provincia de Lugo», cuyos números, clase y propietarios, 



























































Comunal de Pórtela 
Amadeo Fernández Fernández 
Delfina Santín 
Ezequiel Fernández Fernández 
Eloy Santín 
Comunal 
José García Fernández 
Avelino Montaña 
José García Fernández 
Miguel Blanco 
Juan Fernández Fernández 
Luis Pichel 
Comunal 
Miguel Fernández Losada 
José de la Fuente/ Iglesias 
Idem 





Manuel Fernández Losada 










































































































Prado y huerta 
Casa 
Idem 
Labor y huerta 
Idem 
Prado 
Huerta y monte 





Almacén y despensa 






























Manuel Fernández Losada 












Dionisio de la Fuente 
José López Solís 
Angustias Blanco 
Balbino Blanco 





















Amadeo Fernández Fernández 
Miguel Blanco 





Enrique Fernández González 
Dionisio de la Fuente 
Dolores García 
Manuel Fernández Losada 
Vicente Pérez 
Nicolás Pichel 














José García Fernández 
Catalina Dalama 
Juan Fernández Fernández 
Manuel Fernández Losada 
José López Solís 







































































































































Huerta y patio 
Palomar 
Casa 
















Manuel Fernández Losada 
Rogelia Fernández García 
Catalina Dalama 
Amadeo Fernández Fernández 
Ezequiel Fernández Fernández 
Catalina Dalama 
Amadeo Fernández Fernández 
Juan Fernández Fernández 
José López Solís 
Manuel Martínez 
Vicente Pérez 
Vicente Fernández Alvarez 
José Núñez Carballo 
Angel Blanco 
José de la Fuente Iglesias 
Manuel Martínez 
Aurea Camuñas 
José Núñez Carballo 























José Núñez Carballo 
Joaquín Villanueva 
Federico Camuñas 
Manuel López Rubio 
Joaquín Trifón 




José y Elíseo López Teíjón 
Felisa Barredo 
Idem 
















Mercedes González . 
Mercedes Fernández González 
Idem 
Manuel Samprón 
Finca núm. Clase Propietarios 
529 Huerta 






































555 Casa ¡ 
555' Antojana 
556 Huerta 










568 Casa y ribera de río 
568' Huerta 
569 Huerta, gallinero y cuadras 
570 Huerta y gallinero 
571 Huerta 
572 Idem 





























José Gómez y otros 
Felisa Góméz 
Eloy Santín 









José Ramón González 
Jesús Núñez Carballo 
José Pereira Vecín 
Jesús Núñez Carballo 
Aquilino García Teijón 
Idem 
Idem 
Francisco Fernández Pardo 
Gaspar Núñez Núñez 
Idem 
María Angela Cela y hermanas 
Tomás Rodríguez 
Piedad Cela 
Herederos de Balbino Alvarez 
Eloy Santín 
Idem 
Sara Lolo Porto 
Adolfo García Losada 
Angel García Losada 
Dosinda Fuentes 
Pedro Ramón Pardo y hermanos 
José Fuentes Pérez 
Marcelina Fuentes 















Hros. de Apolinar Alvarez 
Castedo Lolo 
Avelino Torre Cela 
Enrique Frada Castedo 
Eugenio Castellanos 
Raquel Soto Fernández 
Gabino Soto Fernández 
Leandro Mañueco 
Adolfo García Losada 
Idem 
Manuel López García 












593-G Idem \ 
593-H Idem 
593-M Idem 



























Olga López García 
Jesús Alvarez González 
Blanca Rubio González 
Manuel Méndez Castro 
Francisco Perandones 
Manuel Soto Maneco 
Gaspar Méndez 
Manuel Samprón 
Adolfo García Losada 
Hros. de Antonio Gago Santín 
Felipe Alvarez y Andrés Escobar 
Valentín y Francisco Perandones 
Hros. de Ernesto Vega 
Amparo Vega y Pura Castedo 
Hros. de Consuelo Alba 
Hros. de Moisés Felipe y Mercedes Alvarez 





Manuel Fernández Fernández 
Hros. de Consuelo Alba 
Hros. de Constantino Martínez 
Balbino Flor 
Gaspar González 
Hros. de Pedro Ramón 
Manuel Coiradas 








Habiendo sido aprobados por las 
Juntas Vecinales de este Ayunta-
miento que luego se dirán, el pre-
supuesto ordinario para el presente 
ejercicio, dicho documento permane-
cerá expuesto al público en el domi-
cilio del Sr, Presidente de cada Jun-
ta, durante el plazo de quince días, 
al objeto de su examen y reclamacio-
nes. 
JUNTAS VECINALES 
Oceja de Valdellorma 
Yugueros 
Valporquero de Rueda. 
La Ercina, a 9 de julio de 1970.— 
El Alcalde (ilegible). 
3719 Núm. 2523.—99.00 ptas. 
dé manifiesto en la Secretaría mu-
nicipal por el plazo de quince días 
hábiles para examen y presentar re-
clamaciones. 
Cistierna, 9 de julio de 1970—El 
j Alcalde, Manuel G. Diez. 
3720 Núm. 2524.--99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 19 del pasado mes 
de junio, aprobó la propuesta de la 
Comisión de Hacienda relativa al 
primer expediente de suplemento y 
habilitación de créditos con efectos 
en el vigente presupuesto ordinario, 
con cargo al superávit resultante de 
la liquidación del ejercicio de 1969. 
El expediente de su razón se halla 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Habiendo sido aprobado por el Ple-
no, en sesión extraordinaria del día 
de la fecha, el presupuesto extraordi-
nario, confeccionado para financiar 
las obras de alumbrado público, se 
encuentra expuesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento, duran-
te el plazo de 15 días, para oír re-
clamaciones contra el mismo. 
Cuadros, a 16 de julio de 1970.— 
El Alcalde, Bienvenido García. 
3834 Núm. 2592.—77,00 ptas. 
Administración d e Justicia 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Ponfe-
rrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá, seguido por lesiones infe-
ridas a Consuelo Sánchez Reche, con-
tra José-Luis Laiz Viñuelas, se practi-
có la siguiente: 
DILIGENCIA DE TASACION DE COSTAS 
Juicio de faltas núm. 258/69. 
Se extiende la presente para hacer 
constar que, practicada en el juicio ex-
presado, conforme al Decreto 1.035/959, 












Registro, D. C. 11.a 20 
Juicio y diligencias, artícu-
lo 28-1.a 115 
Ejecución, art; 29-1.a . . . . . 30 
Notificaciones, D. C. 14.a.. 20' 
Expedir despachos, D. C. 6.a 200 
Cumplirlos, art. 3M.a 100 
Timbre, Ley de Reforma . 
Tributaria 115 
Mutualidad, D. C. 21.a . . . . 20 
Indemnización. 200 
Total pesetas 820 
De las cuales resulta responsable 
José-Luis Laiz Viñuela, de 25 años, 
hijo de Gregorio y Elena, minero, natu-
ral de Cáceres y vecino de Toreno, 
hoy en ignorado paradero, quedando 
los autos de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado por tres días para po-
sible impugnación de cualesquiera 
partidas, o su pago, bajo apercibimien-
to de apremio. 
Ponferrada, 10 de julio de 1970.—El 
Secretario, Lucas Alvarez. 
3723 Núm. 2549.-242,00 ptas. 
